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ISI  : 
 Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap negara. Pertumbuhan 
ekonomi mengukur bagaimana perkembangan perekonomian suatu negara dari 
suatu periode ke periode lainnya. Salah indikator yang digunakan dalam mengukur 
pertumbuhan ekonomi ialah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 
berbagai faktor yang dapat mempengaruhi PDRB salah satunya ialah faktor 
produksi seperti tenaga kerja dan modal karena kemampuannya dalam 
meningkatkan barang dan jasa (output) yang dihasilkan pada suatu wilayah. Dengan 
menggunakan metode regresi data panel dengan periode tahun 2012-2016, 
penelitian ini bermaksud untuk melihat pengaruh dari faktor produksi yang diwakili 
tenaga kerja, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN) terhadap produk domestik regional bruto di Pulau Jawa. Pulau 
Jawa sendiri merupakan pulau yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan 
ekonomi nasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan 
variabel tenaga kerja, PMA, dan PMDN berpengaruh secara signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Sementara itu, secara parsial hanya variabel 
tenaga kerja dan PMDN saja yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, sedangkan PMA tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.  
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  Economic growth is the goal of every country. Economic growth measures 
how a country's economy develops from one period to another. One of the 
indicators used in measuring economic growth is the Gross Regional Domestic 
Product (GRDP). There are various factors that can influence GRDP, one of them 
is production factors such as labor and capital because of its ability to increase 
goods and services produced in a region. By using panel data regression method 
with the period 2012-2016, this study intends to see the influence of factors of 
production represented by labor, foreign investment (PMA) and domestic 
investment (PMDN) on gross regional domestic product in Java. Java Island itself 
is an island that have a large contribution to national economic growth. The results 
of this study indicate that simultaneously, labor, PMA and PMDN variables have a 
significant effect on economic growth in Java. Meanwhile, partially only labor and 
domestic investment variables have a positive and significant effect on economic 
growth in Java, while PMA does not have a significant effect on economic growth 
in Java. 
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